




      小林 さやか 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
 
題 目   Image analysis of the nuclear characteristics of emerin protein and the 
correlation with nuclear grooves and intranuclear cytoplasmic 
inclusions in lung adenocarcinoma. 
        （肺腺癌におけるエメリン発現による核形状の画像解析および核溝、核内細
胞質封入体との関連性） 
    Oncology Reports 41：133 ～ 142, 2019. 
      Sayaka Kobayashi, Masanao Saio, Toshio Fukuda, Kiminori Kimura, Junko 
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異常領域／非異常領域の混在について              合・否 
 
 
本研究結果を臨床応用する際のメリット、デメリットについて   合・否 
 
 
実験計画およびデータ解析における統計学的事項について     合・否 
 
 
 
